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Editorial 
El Centro de Estudios Judaicos presenta el número 32 de su Revista Cuadernos Judaicos, 
perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile. 
Esta edición es resultado de la importante colaboración de investigadores interesados en la 
religión y la cultura judía, mostrando como esta área está sumamente vigente en la 
actualidad. Es así como se publican artículos provenientes de Argentina, Uruguay, México, 
España, Alemania, Israel y, por supuesto,  de nuestro país.  
Las contribuciones se dejan reunir en tres grupos. En el primero, destacan los textos que 
vinculan el rescate de la memoria con la historia reciente del siglo XX, con trabajos como: 
El libro conmemorativo como lugar de memoria: publicaciones sobre la colonización judía 
en la Argentina (1939-2001); Nacionalsocialismo, Shoá, memoria: Debates 
historiográficos; “Chile para todas las razas”: Respuestas de la prensa antifascista al 
antisemitismo del Partido Nacional Fascista de Chile (1938-1940); Los “judíos 
progresistas” entre el retorno del peronismo y la dictadura militar en Argentina a través 
de la prensa (1973-1976); El Historiskerstreit chileno, ensayo sobre los rendimientos 
políticos de la patrimonialización de la memoria; Ringelblum y el archivo Óneg Shabat: 
una perspectiva historiográfica precursora; Memoria del Holocausto en Miami Beach; 
Fritz Bauer (1903-1968). Jurista por el sentido de la libertad, y La actuación de 
diplomáticos latinoamericanos en el salvamento de judíos en la Segunda Guerra Mundial. 
En este mismo sentido, también resaltan aquellos escritos en los que se vincula la memoria 
con la literatura de nuestro continente, como las contribuciones: Rozenmacher, Goldenberg 
y Diament: la problemática del inmigrante en tres dramaturgos judeo-argentinos; Letras 
en la diáspora. Literatura Judía en Colombia, siglo XX, y Arthur Allen Cohen: ser judío en 
América. 
El segundo conjunto de textos, trata sobre  judaísmo y religión, con los artículos: El libro 
de Judit: historia, literatura y teología, y La influencia de la época medieval sobre el 
judaísmo actual. Finalmente, el tercer grupo, se desarrolla en torno a testimonios acerca de 
la vida judía en Alemania y Chile. 
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Que la última palabra de esta editorial sea de agradecimiento: a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile y a los colaboradores y colaboradoras que han 
participado con mucho interés y entusiasmo en esta edición. Para finalizar, quisiéramos 
agradecer en especial la destacada labor en esta revista de la profesora Ana María Tapia 
Adler, Subdirectora del Centro de Estudios Judaicos. 
 
 
Paula Calderón Melnick 
Editora Revista Cuadernos Judaicos 
 Diciembre 2015. 
 
 
 
